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2021 年というのは、渋沢栄一（Shibusawa Eiichi, 1840-1931）にとって特別な年だ。没後 90
年となるだけではなく、NHK 大河ドラマ「青天を衝け（Reach Beyond the Blue Sky）」の主人
公として、およそ 1 年にわたってその人生が描かれるからである。このドラマは、2021 年 2 月
14 日の第 1 回放送時に Twitter のトレンド世界 1 位ともなり、渋沢栄一の知名度は爆発的に上
昇している。初回の評判は上々で、テレビの視聴率は 20%と良い数字になった。そのほかにも
2024 年に発行される予定の新しい 1 万円札の肖像画に選ばれており、渋沢栄一は今後も注目さ
れ続けるであろう。 
渋沢は天保 11 年 2 月 13 日、すなわち西暦 1840 年 3 月 16 日に今の埼玉県深谷市で生まれた実
業家・社会事業家であり、「近代日本資本主義の父」と呼ばれることもある人物である。彼が
紹介される際、「約 500 の企業の育成に関わっただけではなく、約 600 の社会公共事業や民間
外交にも尽力したこと」に言及されることは多い。しかし彼の記録を集積し、1955 年から 1971
年にかけて刊行された『渋沢栄一伝記資料』に話がおよぶことは滅多にない。 
『渋沢栄一伝記資料（Shibusawa Eiichi Biographical Materials）』（以下『伝記資料』とす
る）とは、渋沢の伝記が数多く書かれても、それらが必ずしも正確さや詳細さにおいて十分で
はないとの認識から、伝記を書くための資料を蒐集、編纂した「資料集」である。全 68 巻（本
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第 2）を対象に、そのテキストを TEI (Text Encoding Initiative) のガイドラインに沿って構
造化するための共同研究を行っている。本研究はデジタルヒューマニティーズの第一人者たち
が参加しており、TEI を用いて構造化する上での課題を解決するだけではなく、1) 近現代日本
語資料の TEI マークアップ手法、2) 内容の可視化と分析による多角的な研究アプローチ、3) 
アーカイブズ資料への応用可能性、を提案・考察することで、最終的に日本語資料のテキスト
構造化および公開に貢献することを目指している。 
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研究内容は、2021 年 3 月 7 日にオンラインで開催された「国立歴史民俗博物館共同研究「総合
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